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ABSTRACT 
 
This study aimed to investigate the influence of perceptions of organizational support and 
emotional intelligence to work - family conflict in an organization. This study involved 60 employees of 
private respondent is married and works in three service companies in Jakarta. Samples distributed in 85 
respondents in the three companies, but that pass the requirements of the study amounted to 60 people. 
Hypothesis testing using the formula of normality One - Sample Kolmogorov - Smirnov and statistical 
analysis performed using simple linear regression. The results showed that perceptions of organizational 
support has a direct impact on the level of work-family conflict with a significance level of p = 0024. In 
the results of this study also found that emotional intelligence does not serve as a means to intervene 
between the perception of organizational support with work family conflict. 
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Studi ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh persepsi terhadap dukungan organisasi dan 
kecerdasan emosi terhadap konflik pekerjaan – keluarga pada suatu organisasi. Penelitian ini melibatkan 
60 responden karyawan swasta berstatus menikah di tiga perusahaan yang bergerak dibidang jasa di 
Jakarta. Sampel disebarkan pada 85 orang responden di tiga perusahaan, namun yang lolos persyaratan 
penelitian berjumlah 60 orang. Pengujian hipotesa menggunakan formula normalitas One – Sample 
Kolmogorov – Smirnov dan analisa statistik dilakukan menggunakan regresi linear sederhana. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap dukungan organisasi memiliki pengaruh langsung 
terhadap tingkat konflik kerja-keluarga dengan tingkat signifikansi p= 0.024. Pada hasil penelitian ini 
ditemukan juga bahwa kecerdasan emosi tidak berperan sebagai sarana yang dapat mengintervensi 
antara persepsi dukungan organisasi dengan konflik pekerjaan-keluarga. 
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